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Rizky Aulia Putri Kurnia, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 
2018. PENCABUTAN PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA 
NARKOTIKA (Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Kediri dan Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri), Dr. Lucky Endrawati, SH., MH, Enny Harjati, SH., 
M.Hum. 
Pada Skripsi ini peneliti mengangkat permasalahan mengenai pencabutan pembebasan 
bersyarat narapidana narkotika yang mana salah satu hak narapidana pada pasal 14 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 
Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 1958, yaitu pembebasan bersyarat, hak tersebut 
dapat diberikan jika narapidana telah menjalani proses pembinaan selama 2/3 dari masa 
pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan, namun pada saat narapidana 
telah mendapatkan pembebasan bersyarat di Balai Pemasyarakatan, Balai 
Pemasyarakatan mengalami berbagai macam kendala dan membuat Balai 
Pemasyarakatan melakukan pencabutan dalam pembebasan bersyarat. 
Berdasarkan hal tersebut diatas karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: Apa yang 
menjadi faktor penyebab Balai Pemasyarakatan Kelas II Kediri melakukan pencabutan 
pembebasan bersyarat narapidana narkotika? 
Penulisan karya tulis ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan 
yuridis sosiologis. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. 
Selanjutnya teknik pengumpulan data dengan wawancara, kuesioner,dan studi 
kepustakaan. 
Hasil penelitian dengan metode diatas, peneliti memperoleh jawaban bahwa faktor 
penyebab Balai Pemasyarakatan Kelas II Kediri melakukan pencabutan pembebasan 
bersyarat ialah: melanggar Pelanggaran hukum, terindikasi melakukan pengulangan 
tindak pidana, menimbulkan keresahan dalam masyarakat, tidak melaksanakan wajib 
lapor kepada Balai Pemasyarakatan yang membimbing paling banyak tiga kali 
berturut-turut, tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada Balai 
Pemasyarakatan yang membimbing, tidak mengikuti atau memenuhi program 
bimbingan yang diterapkan oleh Balai Pemasyarakatan. Kendala yang paling sering 
terjadi ialah narapidana melakukan pengulangan tindak pidana. Salah satu bentuk 




In this thesis, the researcher raised the problem about the revocation of conditional 
prohibition of narcotic prisoner which is one of the prisoners' rights in Article 14 of 
Law of the Republic of Indonesia Number 12 Year 1995 about Correctional Gazette 
Number 127 Year 1958, namely parole, the right may be granted if the prisoner has 
undergone a coaching process for 2/3 of the actual crime or at least 9 months, but by 
the time the prisoner has obtained parole at the Correctional Hall, the Correctional Hall 
encounters various obstacles and makes Prisons have been revoked on parole. 
Based on the above, this paper raises the formulation of the problem: What are the 
factors causing Correctional Hall Class II Kediri Prisons to carry out the revocation of 
parole of narcotic prisoners? 
Writing this paper using empirical research methods with sociological juridical 
approach. The type of data used is primary and secondary data. Further data collection 
techniques with interviews, questionnaires, and literature study. 
The results of research with the above method, researchers got the answer that the 
causal factors of Correctional Hall Class II Kediri carried out the withdrawal of parole 
are: violate Law violation, indicated to residive, causing unrest in society, do not carry 
out the obligatory report to the Correctional Center which guides at most three times 
in a row, not reporting change of address or residence to the Guiding Penitentiary, not 
reporting change of address or residence to the Guiding Penitentiary, not following or 
fulfilling the guidance program implemented by the Correctional Hall. The most 
common constraint is that inmates do residive. One of the most commonly repeated 
criminal forms is narcotics. 
 
